

























1921年6月     文部省図書館員教習所開設（東京美術学校構内） 
1925年3月
      
文部省図書館講習所と改称（校舎は帝国図書館の一部使用） 























































































































1979年10月 ・図書館情報大学 開学 
プロジェクト発足前 
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誌』図書館情報大学同窓会橘会八十年記念誌編集委員会, 2002, 262p.  
（2）筑波大学大学院図書館情報メディア研究科編『図書館情報大学史 : 25 年の記録』,筑波大学











（3）Norihiko Uda, Yuko Yoshida, Tetsuya Shirai, Construction of the 21st Century 
Archives for the Research Foundation of the Library and Information Professions and 
Education: Towards methodological synthesis of library and information science and 
archival science, Japanese Association for Digital Humanities Conference 2014, 
University of Tsukuba, Japan, September 19-21, 2014. (poster session) 
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